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Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari 
peserta didik mulai jenjang pendidikan dasar. Pemahaman dan penguasaan 
dasar peserta didik terhadap matematika perlu ditingkatkan dan 
ditanamkan sejak dini. Dalam matematika khususnya berhitung dikenal 
operasi dasar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 
Dalam menyelesaikan soal perkalian peserta didik kelas III SD 
Muhammadiyah 1 Giri Gresik masih menggunakan teknik bersusun. 
Penelitian ini ingin menggunakan teknik polamatika sebagai salah satu 
teknik untuk menyelesaikan perkalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar perkalian yang menggunakan teknik 
polamatika dengan teknik bersusun.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Sampel penelitian 
ini adalah peserta didik kelas III SD Muhammadiyah 1 Giri Gresik tahun 
pelajaran 2013-2014 yang terdiri dari kelas III A sebanyak 21 peserta didik 
dan kelas III B sebanyak 20 peserta didik. Untuk menentukan kelas 
polamatika dan kelas bersusun dipilih dengan  teknik simple random 
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes. Dalam 
membandingkan hasil belajar, peneliti menggunakan uji-t Dua Sampel 
Independen (Independent-Sample t Test). 
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai sig (0,025) < α (0,05), 
maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan hasil belajar perkalian yang 
menggunakan teknik polamatika dengan hasil belajar perkalian yang 
menggunakan teknik bersusun dikelas III SD Muhammadiyah 1 Giri 
Gresik. 
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Mathematics is one of the subjects studied and the students begin 
elementary education. Understanding and mastery of basic mathematics 
learners need to be increased and inculcated early. In mathematics, 
especially arithmetic basic operations are known as addition, subtraction, 
multiplication, and division. In solving multiplication students of class III 
SD Muhammadiyah 1 Giri Gresik still using multilevel techniques. This 
research would like to use the technique polamatika as one technique to 
solve multiplication. The purpose of this research was to determine 
difference the results of study on the multiplication who use to the 
polamatika technique with multilevel techniques.  
This type of research is to comparative study. Sample of this 
research was students of class III SD Muhammadiyah 1 Giri Gresik 2013-
2014 school year consisting of class III A and as many as 21 students and 
class III B as many as 20 students. To determine the class polamatika and 
class multilevel selected by simple random sampling technique. The 
research instrument used was a test question. In comparing the results of 
study, researchers used two sample t-test Independent (Independent 
Sample t-Test). 
From the results of the t test showed that sig (0.025) < α (0.05), 
then H0 is rejected. It means that there are differences between the results 
of study on the multiplication who use the polamatika technique with the 
results of study on the multiplication who use to the multilevel technique 
in class III SD Muhammadiyah 1 Giri Gresik. 
 























“Seorang yang tangguh tidak dilahirkan dari tidak adanya masalah dalam 
hidup, tapi seorang yang tangguh dihasilkan dari kerja keras, air mata, dan 
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